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Abstract: There is an urgent demand to build sustainable communities in the era of
knowledge economy. Many experts and politicians expect schools could contribute to build
sustainable communities and many educationists think that schools should lead the ethos of
building sustainable communities. Apart from these ideas and suggestions, this paper
concludes that schools couldn’t build a sustainable learning community if the function of
schooling were separated from the function of government, families, companies, and other
public institutions. Traditionally, schools aim to cultivate Human Being especially in respect
of moral and spiritual development. However, a learning community emphasizes on meeting
all learning inquiries, which usually proposed by all local residents. Most of learning inquiries
are connected with surviving and living, instead of the ideal of cultivation (Bildung in German
or 教化 in Chinese). From this point of view, this paper thinks that schools couldn’t build a
sustainable learning community until the function of schools and the function of government,
families and so on could be emerged together.




















































任芝加哥大学校长的赫钦斯出版了一本名为 The Learning Society 1 的著作，翻译成中
25学校能够建设一个可持续的学习社区吗？
文就是《学习化社会》。自此以后，“学习化社会”这一概念就逐渐地流行于国际教育
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